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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
RENOUX G : Συγκρισις στερεών θρεπτικών τινών υποστρωμάτων 
δια την καλλιέργειαν τών Βρουκελλών. (Comparaison de quel­
ques milieux solides pour laculture des Brucella). Archives de Γ 
Institut Pasteur de Tunis, 1958, Tome XXXV, p.p. 199 - 210. 
Τα χρησιμοποιούμενα σήμερον άπεξηραμένα βιομηχανικά θρεπτικά υπο­
στρώματα δια την καλλιέργειαν τών Βρουκελλών, είτε δια την άπομόνωσιν 
τούτων, είτε δια την παρασκευήν βιολογικών προϊόντων, δίδουν μεν εξαι­
ρετικά αποτελέσματα, αλλά είναι δαπανηρά και ή προμήθεια τούτων είναι 
ενίοτε δυσχερής. 
Ό συγγραφεύς προς τον σκοπόν, δπως καθορίση ποία θρεπτικά υπο­
στρώματα, εκ τών δυναμένων να παρασκευασθώσιν εν τω Έργαστηρίω 
και καταλλήλων δια τήν καλλιέργειαν τών Βρουκελλών, απλά, μη δαπανη­
ρά και εύκολου παρασκευής, θα ήδΰναντο να αντικαταστήσουν εντινι με­
τρώ τα βιομηχανικά θρεπτικά ύποστώματα, προέβη δια δυο σειρών πειρα­
ματισμών εις τήν σΰγκρισιν της άποδοτικότητος τών διαφόρων θρεπτικών 
υποστρωμάτων. 
Κατά τήν ερευναν εγένετο σΰγκρισις της άποδοτικότητος τών εξής 
θρεπτικών υποστρωμάτων ; "Αγαρ—Albimi, "Αγαρ—Albimi εμπλουτισμέ­
νου δι" ορροί) ίππου, "Αγαρ—Τρυπτόζης, "Αγαρ—ήπατος, "Αγαρ—ήπατος 
εμπλουτισμένου δι' ορροΰ ίππου, "Αγαρ—γεωμήλου και "Αγαρ—γεωμήλου 
εμπλουτισμένου δι' ορροΰ ίππου. 
Κατά τήν πρώτην σειράν τών πειραματισμών εγένετο σΰγκρισις της 
άποδοτικότητος τών θρεπτικών υποστρωμάτων, όσον άφορα τήν άπομόνω­
σιν τών Βρουκελλών εκ παθολογικών υλικών, προς τοΰτο εχρησιμοποιήθη-
σαν τεσσαράκοντα διίο στελέχη Βρουκελλών, εκ της συλλογής του Ινστι­
τούτου Παστέρ τής Τυνιδος, ανηκουσών εις τάς ποικιλίας Br. abortus, Br. 
Melitensis, Br. Suis, Br. intermedia. Έ ξ εκάστου στελέχους ενωφθαλ-
μίσθησαν 2 εως 3 ίνδόχοιροι, ύποδορίως δια 500 Βρουκελλών, μετά δε εϊ-
κοσιν επτά ημέρας από του ενοφθαλμισμού τα πειραματόζωα εθανατώθη-
σαν και το προϊόν λειοτριβήσεως του ήπατος και του σπληνος τούτων εκαλ-
λιεργήθη εφ' δλων τών ώς ανω θρεπτικών υποστρωμάτων. 
Κατά τήν δευτέραν σειράν τών πειραματισμών, ώς κριτήριον δια τήν 
σΰγκρισιν τής άποδοτικότητος τών διαφόρων θρεπτικών υποστρωμάτων 
ελήφθη υ π ' όψιν ο βαθμός αναπτύξεως τών καλλιεργειών, δια τής κατά-
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μετρήσεως τών άναφυεισών αποικιών, μετά σποράν απ' ευθείας των Βρου-
κελλών. Προ; τοΰτο εχρησιμοποιήθησαν 12 στελέχη Βρουκελλών ανηκου­
σών εις τας 4 γνωστας ποικιλίας τούτων το κατάλληλον ενακόρημα εκά­
στου στελέχους εκαλλιεργήθη εις 10 τρυβλία Petri ενός εκάστου τών ως 
άνω θρεπτικών υποστρωμάτων και μετά επώασιν κατεμετρήθησαν αί άποικίαι. 
Έ κ της ανωτέρω ερεΰνης προέκυψεν, δτι εκ τών συγκριθέντων διαφό­
ρων θρεπτικών υποστρωμάτων τών τε βιομηχανικών ω; και τών δυνάμεων 
να παρασκευασθώσιν εν τω Έργαστηρίω, τα καλλίτερα και τα πλέον στα­
θερά αποτελέσματα αποδίδει το θρεπτικον υπόστρωμα, "Αγαρ - γεωμήλων 
εμπλουτισμένον δι' ορροί) ίππου. Το θρεπτικόν τοΰτο υπόστρωμα είναι 
απαλοΰν, χαμηλοί) κόστους και παρασκευάζεται ευκόλως' το εκχύλισμα 
γεωμήλων εξ άλλου, δπερ αποτελεί την βάσιν της παρασκευής τούτου δια­
τηρείται καλώς επί μακρόν εν ψυχρώ χώρφ. 
Π.Α.Κ. 
NOVARA V. : Τριχομονάδωσις τών πτηνών. Έπίδρασις της χορη­
γήσεως φυραμάτων μετ' αντιβιοτικών. (Tricomoniasi dei polli 
Influenza dell' alimentazione antibiotica). Veterinaria Italiana, 
No 1, 1951 p. p. 17 - 23. 
Περιγράφονται υπό του ερευνητού, περιπτώσεις φυσικής τριχομοναδοο-
σεως πτηνών, τα όποια διετρέφοντο με φυράματα περιέχοντα αντιβιοτικά. 
Έ κ τών πειραματικών του ερευνών, εν συνεχεία, αποδεικνύεται δτι τα 
αντιβιοτικά, ευνοούν την εμφάνισιν τής νόσου. Ε. Π. 
GUALANDI G. : ΆποβολαΙ συών οφειλόμενοι εις Λεπτόσπειραν. 
(Leptospira pomona). (Aborto da Leptospira (L. Pomona) in 
un allevamento di scrofe). Veterinaria Italiana, No 2, 1959 p. p. 
79 - 85. 
Ό συγγραφεύς περιγράφει άποβολάς προκληθείσας εκ λεπτοσπείρας 
(L· Pomona) εις εκτροφήν τίνα συών. Έ π ι συνόλου 180 συών, Ιό 
απέβαλον. Το παθογόνον αίτιον εταυτοποιήθη, άπομονωθέν εκ παθολογι­
κών υλικών εμβρύων. Ε. Π. 
B A T T E L I C , LO MUZIO E., P A C I L L I C. : Ή νιτροφουραζόνη 
εις την θεραπείαν τής σαλμονελλώσεως τών χοίρων. (Il nitro-
furazone nel trattamento della salmonellosi suina da S. Cholerae 
suis var. Kunzendorf) Veterinaria Italiana No 11, 1959, p. p. 
865 - 869. 
Οί συγγραφείς αναφέρουν τα ικανοποιητικά αποτελέσματα τα όποια 
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εσχον εκ της χορηγήσεως της Νιτροφουραζόνης (5 - nitro - 2 - furaldei-
de - semicarbazone) εις χοίρους προσβεβλημένους εκ Salmonella Cholerae 
suis, varietà Kunzendorf. Ή χορήγησις εγένετο δια της αναμίξεως της 
νιτροφουραζόνης εις ποσοστον 0,02 °/0 εντός της τροφής και επί πέντε 
συνεχείς,ημέρας. Έ κ των 89 ύποβληθέντίον εις την ανωτέρω θεραπευτι-
κήν αγωγήν χοίρων της προσβεβλημένης έκ σαλμονελλώσεως εκτροφής, οι 
μεν 43 παρουσίαζον εμφανή κλινικά συμπτοίματα, οι δε 46 ήσαν φαινομε­
νικώς υγιείς. Έ κ τούτων πέντε μόνον εθανον, των υπολοίπων ίαθέντων. 
Ε. Π. 
U B E R T I N I Β., N A R D E L L I L· , DAL PRATO Α. : Έ π ί τής αιτιο­
λογίας και προφυλάξεως της διάρροιας των νεογέννητων μό­
σχων. (Sulla criologia e profilassi della «diarrea» dei vitelli neo­
nati). Veterianria Italiana, No 3, 1959, p. p. 180 - 213. 
Οι συγγραφείς αναφέρουν τα συμπεράσματα τα απορρέοντα εκ τής 
ερεύνης των επί τοΰ θανάτου 2.739 μόσχων τής περιοχής Lombardia -
Emilia. Κατά την έ'ρευναν ταύτην, ήτις διεξήχθη βάσει επιδημιολογικών, 
ανατομικών και μικροβιολογικών στοιχείων διεπιστώθη οτι ποσοστον 55 °/0 
των μόσχων τούτων έ'θανον συνεπεία «διάρροιας». Ή νόσος αΰτη, ή οποία 
ονομάζεται και «Κολοβακτηριδίασις» (Colibacillosi), παρατηρείται συχνό-
τερον εις τα μεγάλα βουστάσια. Πρόσφατοι ερευναι, απέδειξαν δτι είναι 
δυνατή ή πειραματική αναπαραγωγή δια τής χορηγήσεως από τοΰ στόμα­
τος καλλιεργειών E. Coli. Προς τοΰτο, δέον όπως χρησιμοποιηθώσιν καλ-
λιέργειαι (ορισμένων στελεχών καί σχετικά! τοξΐναι, ό δέ μόσχος δεν πρέπει 
να εχη θηλάση εισέτι πρωτόγαλα (πΰαρ). Αι πειραματικά! αύται ερευναι, 
ως καί ά'λλαι παρατηρήσεις, ενισχύουν την \>εωρίαν κατά τήν οποίαν ή 
«διάρροια» τών γεογεννήτων μόσχων είναι αποτέλεσμα τοΰ κλονισμού τής 
ισορροπίας μεταξύ E . Coli καί νεογέννητου μόσχου. Τοΰτο είναι δυνατόν 
να οφείλεται εις πολλούς παράγοντας ώς π.χ. αρχική μόλυνσις υπό Ιών, μή 
χορήγησιν τοΰ πρωτογάλακτος, τροφικαί διαταραχαί καί διαιτητικά λάθη 
εν γένει, χρόνια νοσήματα, κλιματολογικοί παράγοντες κ.λ.π. 
Κατά τήν ώραν τής γεννήσεως, το έντερικόν περιεχόμενον τών μό­
σχων, είναι ως επί το πλείστον στεϊρον μικροβίων, μετά το πρώτον όμως 
24ον, παρατηρείται ταχύτατος πολλαπλασιασμός τής E. Coli, ή οποία 
δύναται να φθάση από ΙΟ6 έ'ως ΙΟ9 κατά γραμμάριον κοπράνων. Τα μικρό­
βια ταΰτα ανήκουν εις διάφορα στελέχη E. Coli, με διαφορετικούς βιοχη­
μικούς καί ορρολογικούς χαρακτήρας, καί)·ώς και διαφορετικήν εύαισθησίαν 
έναντι τών αντιβιοτικών. 
Τό αΐμα τών νεογέννητων, δεν περιέχει αντισώματα μέχρι τής στιγμής 
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του πρώτου -θηλασμοί} με πΰαρ. Τα άντισώιχατα μεταδίδονται από την 
μητέρα εις το νεογεννητον, μόνον δια της όδοΰ ταΰτης, απορροφώνται δε 
εις το λεπτον εντερον κατά τάς πρώτας 24-30 ώρας της ζωής του. Το πΰαρ 
ενέχει σπουδαιοτάτην σημασίαν εις την προστασίαν του μόσχου : α) Ιδίως 
δια την περιεκτικότητα του εις αντισώματα, τα όποια είναι ειδικά μόνον 
δι" ωρισμένα στελέχη της E. Coli, β) διότι είναι εΰπεπτον και καθαρτικόν, 
γ) διότι περιέχει Vit. Α. και δ) διότι έχει με γαλή ν ενεργειακήν δΰναμιν. Tù 
αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται εις την θεραπείαν της νόσου άτιοτελεσματι-
κώς, χορηγούμενα κυρίως προφυλακτικό):. 'Ιδιαιτέρα προσοχή δέον δπως 
άποδοθή εις τον εθισμον έναντι των αντιβιοτικών, στελεχών τινών E. Coli 
Ή προφΰλαξις πρέπει να βασίζεται κυρίως εϊς τήν καλήν και μεθοδικήν 
διατροφήν τόσον της μητρός όσον και του νεογέννητου. Το νεογεννητον 
έχει απόλυτον ανάγκην τοΰ προοτογάλακτος. Ή ελλειψις από τήν τροφήν 
της μητρός ώρισμένων συστατικών, επιβάλλει τήν χορηγησιν τούτων ως 
συμπλήρωμα εϊς τα νεογέννητα, τα όποια έχουν απόλυτον ανάγκην ιδίως 
Vit. Α και αντιβιοτικών. Ή χορήγησις τών αντιβιοτικών με προφυλακτι-
κόν σκοπόν, πρέπει να λάβη χώραν αμέσως μετά τήν γέννησιν τοΰ μόσχου, 
προ τοΰ θηλασμοΰ, καί επί μίαν συνεχή εβδομάδα. Ή εκλογή τοΰ καταλλή­
λου άντιβιοτικοΰ γίνεται βάσει τοΰ αντιβιογράμματος τών στελεχών E. Coli 
τα όποια έχουν απομονωθεί από ασθενείς μόσχους τοΰ ιδίου βουστασίου. 
Τέλος, πρέπει να αποφεύγεται κάθε δυσμενής επίδρασις τών κλιματο­
λογικών παραγόντων και τοΰ περιβάλλοντος. Ε. Π. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
— Έμονιμοποιήθησαν οι κτηνίατροι δις Έρμ. Παπακυριάκου καί οι 
κ.κ. Λαζ. Εΰθυμιάδης και Λέων. Μανδρατζής. 
— Μετετέθησαν οι κάτωθι κ. κ. κτηνίατροι ως εξής : 
Εύστ. Πασιόκας εκ Ν. Γ. Κυκλάδων εις Ν. Γ. Άτακής, Γεώργ. Βα­
σιλάκης εκ Ν.Γ. Λασηθίου εις Ν. Γ. Ηρακλείου, Άχιλ. Σαρατσιώτης εκ 
Ν.Γ. Κιλκίς εϊς Άγροτ Κτηνιατρεϊον Ν. Όρεσπάδος, καί Γρηγ. Γκιουλέ-
κας εκ τοΰ Άγροτ. Κτην. Βερροίας εις Δ)σιν Κνηνιατρικής. 
— Ό Επιθεωρητής Β'. Κνηνιατρικής Επιθεωρήσεως κ. Βασίλειος 
Τεχλεμτζής, απελύθη λόγω ορίου ηλικίας, διατηρών επί τιμή τον τίτλον της 
θέσεο)ςήν τελευταίως κατεΐχεν. ΕΓ.ς τοΰτον εξεφράσθη ή Βασιλική ευα­
ρέσκεια δια τήν μακράν και εΰδόκιμον ύπηρεσίαν. 
— eO κτηνίατρος κ. Λέανδρος Τρύφωνας παρητήθη εκ της υπηρεσίας 
μεταναστεΰσας εις Καναδάν. 
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